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+,-.-/012 也在 !((3 年提出了一个衡量海
岸带综合管理效果的框架方法! 如下图所示"
他所提出的框架比较简单! 即在每一个轴































将指标定为四大部分! 即项目启动# 项 目 实



























































于压力 9 状态 9 响应这种模型建立起来的# 该





















不容易达成一致* 目前尚未制定出 一 个 合 适
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这要求海岸带综合管理在制定计划 和 规 划 之















理好近期% 长期的利益关系# 经济% 社会和生
态效益的关系# 加强对无居民海岛的管理# 切








施# 严禁采石% 挖沙% 取土% 砍伐% 开垦% 围
垦% 饲养% 养殖% 兴建建筑物和构筑物以及其






保护义务# 对无居民海岛生态环境 造 成 损 害
的# 由海洋行政主管部门依法处罚# 责令限期
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